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1965 2 4.0 64.6 n.a. 13.1 n.a. 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.a.
1966 15 2.0 57.5 n.a. 18.7 n.a. 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.a.
1967 37 3.7 45.8 7 15.4 121 0.0 23 0.0 n.a. n.a.
1968 119 11.7 56.2 7 7.0 122 0.0 23 1.0 8 160
1969 291 9.0 56.2 7 7.0 122 0.0 23 1.0 11 163
1970 487 10.8 64.3 7 6.8 126 0.0 25 2.3 11 169
1971 659 13.5 69.3 7 6.6 129 0.0 25 3.2 11 172
1972 983 14.4 70.0 7 6.6 126 0.0 26 4.0 11 170
1973 1,533 14.9 72.8 7 6.7 114 0.0 26 5.1 11 158
1974 2,184 14.7 72.2 7 5.7 107 0.0 26 7.4 11 151
1975 2,725 21.8 58.2 7 4.8 97 0.0 26 4.4 11 141
1976 3,509 23.1 56.3 7 5.5 91 0.0 26 4.2 11 135
1977 4,030 21.0 56.8 7 6.4 85 1.3 26 4.6 11 129
1978 5,205 23.7 52.5 7 5.5 83 1.2 26 4.9 11 127
1979 6,789 19.6 52.2 7 6.5 78 1.4 26 5.5 11 122
1980 10,122 17.3 54.6 7 7.2 76 1.8 26 5.3 11 120
1981 13,153 17.5 57.9 7 8.2 75 2.4 26 5.4 11 119
1982 15,957 20.8 61.7 7 9.2 71 2.7 26 5.1 11 115
1983 20,832 19.7 64.0 7 12.3 70 2.7 27 5.6 11 115
1984 27,768 20.9 70.9 7 16.2 69 2.7 27 5.6 11 114
1985 33,658 22.5 69.4 7 18.5 69 2.9 27 4.8 11 114
1986 40,802 23.9 67.4 7 20.9 68 2.9 27 4.6 11 114
1987 48,202 25.5 66.0 7 22.7 67 2.9 27 4.3 11 112
1988 63,284 29.5 65.1 7 24.3 66 2.7 27 4.3 11 111
1989 93,024 35.4 62.2 7 29.2 91 2.6 27 4.9 23 148
1990 132,623 46.3 54.8 7 35.8 109 2.4 27 6.3 28 171
1991 153,239 45.4 52.7 7 36.8 129 2.3 27 7.5 29 192
1992 180,148 43.8 55.2 7 34.2 144 2.4 27 7.5 30 208
1993 213,959 45.6 47.6 7 40.2 161 2.4 27 9.8 39 234
1994 248,061 59.3 35.3 7 38.0 166 18.5 27 8.1 40 240
1995 308,618 51.6 39.8 7 47.6 165 2.2 27 10.3 41 240
1996 387,477 55.0 37.2 7 51.2 164 2.2 27 9.4 41 239
1997 528,875 60.2 40.5 7 44.6 144 2.0 27 12.9 44 222
1998 762,428 38.9 45.3 7 39.7 130 1.3 27 13.7 44 208
1999 789,356 20.3 49.9 5 24.9 92 3.0 27 22.2 49 173
2000 984,500 20.8 37.9 5 30.6 81 3.8 26 27.7 52 164
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1960 183 20 163 ?3
1961 354 ?11 365 ?1
1962 120 11 109 ?40
1963 123 10 113 ?37
1964 128 25 103 14
1965 271 18 253 ?35
1966 174 50 124 ?9
1967 341 100 241 ?30
1968 279 45 234 ?4
1969 346 64 282 50
1970 416 103 313 ?6
1971 473 156 317 ?95
1972 805 427 378 58
1973 1,054 498 556 76
1974 978 382 596 ?314
1975 285 ?1,493 1,778 ?104
1976 1,869 237 1,632 ?55
1977 1,325 ?72 1,397 ?233
1978 1,824 333 1,491 ?566
1979 1,114 ?611 1,725 ?566
1980 1,574 ?630 2,204 ?2,057
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1981 2,111 148 1,963 ?2,069
1982 5,756 1,639 4,117 ?2,229
1983 6,602 1,826 4,776 494
1984 3,622 757 2,865 ?709
1985 1,807 68 1,739 238
1986 4,365 1,291 3,074 ?810
1987 3,652 1,548 2,104 ?173
1988 2,372 407 1,965 ?1,141
1989 3,090 314 2,776 ?1,439
1990 4,746 4,113 633 593
1991 5,829 4,410 1,419 ?230
1992 6,471 5,359 1,112 ?1,606
1993 5,962 5,219 743 ?2,923
1994 4,008 3,701 307 ?242
1995 10,589 10,253 336 ?2,313
1996 10,989 11,511 ?522 1,264
1997 2,542 ?338 2,880 ?1,651
1998 ?3,875 ?13,846 9,971 2,122
1999 ?4,569 ?9,922 5,353 2,079
2000 ?6,773 ?9,990 3,217 3,822
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